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dalam   dua   keadaan,   yaitu   pada   saat   pembuatan   aplikasi   dan   saat   pengujian 
aplikasi. Dimana pada saat pengujian aplikasi ini dijelaskan dengan rinci pada bab 
IV.  Adapun   alat­alat   yang  digunakan  pada  pembuatan   aplikasi   adalah   sebagai 
berikut :
3.1.1 Pembuatan Aplikasi






































































• Kemudian,  muncullah   teks   atau   tulisan   judul   dari   aplikasi   ini.   Judul   tersebut  dimunculkan 
dengan animasi frame by frame dengan animasi motion tween.
3.4.2 Scene 2 (halaman utama)






























































Sebuah storyboard  disusun berdasarkan  storyline  yang sudah dibuat sebelumnya.  Storyboard 
adalah uraian yang berisi  visual dan audio penjelasan dari    alur cerita.    Storyboard  disusun untuk 
mempermudah animator untuk membuat sebuah klip animasi.
Tabel 3.1 Storyboard
No Keterangan Visual Audio
1 Halaman Intro.
Pohon sakura yang 
diatasnya dihinggapi 
kupu­kupu. Muncul 
teks judul dan button 
mulai.
Terdapat suara 
button
2 Halaman Utama. 
Matahari terbit, awan 
muncul, sakura 
berguguran, ikan 
berenang, gunung fuji 
serta gadis memakai 
kimono.
“Fooling_Mode”by 
OST 2_Naruto
3 Halaman Menu.
Balon­balon yang 
membawa kertas yang 
bertuliskan menu 
bermunculan
“Fooling_Mode”by 
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4 Halaman Hewan.
Muncul kotak button 
hewan, jika salah satu 
di klik maka akan 
muncul gambar hewan 
dengan teksnya. Serta 
terdapat dubbing suara 
bahasa Jepang.
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5 Halaman Buah.
Muncul kotak button 
buah, jika salah satu di 
klik maka akan 
muncul gambar buah 
dengan teksnya. Serta 
terdapat dubbing suara 
bahasa Jepang.
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6 Halaman Warna.
Button sketsa warna 
jika diklik salah satu 
maka akan muncul 
gambar warna yang 
sama dengan 
buttonnya beserta 
teksnya. Serta terdapat 
dubbing suara bahasa 
Jepang.
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7 Halaman Keluarga.
Button gambar 
sebagaian anggota 
tubuh(kepala) diklik 
maka akan muncul 
gambar warna yang 
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sama dengan 
buttonnya beserta 
teksnya. Serta terdapat 
dubbing suara bahasa 
Jepang.
8 Halaman Huruf.
Ada 3 menu huruf 
yaitu hiragana, 
katakana dan kanji.
Setiap menu huruf 
(hiragana, katakana 
dan kanji) terdapat 
button huruf yang 
ketika diklik akan 
muncul huruf beserta 
teksnya (huruf yang 
muncul dengan button 
itu sama). Serta 
terdapat dubbing suara 
bahasa Jepang.
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9 Halaman Angka.
Adanya angka yang 
dijadikan button. Jika 
button diklik maka 
akan muncul angka 
beserta teksnya (angka 
yang muncul dengan 
button itu sama). Serta 
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terdapat dubbing suara 
bahasa Jepang.
10 Halaman Kartun 
Jepang.
Terdapat pintu yang 
merupakan button 
pilihan untuk kartun 
jepang. Ketika sudah 
masuk salah satu menu 
kartun jepang maka 
akan muncul video 
opening dari kartun 
jepang tersebut.
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Ketika video 
opening kartun 
jepang dimulai 
maka audio 
Fooling Mode akan 
berhenti.
11 Halaman Latihan.
Ada button mulai 
untuk memulai latihan. 
Soal di sajikan secara 
random atau acak serta 
pada bagian akhir 
terdapat skor akhir dan 
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benar salahnya.
